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	В связи с широким применением пленочных полимерных материалов в различных отраслях промышленности и строительства  объем их производства неуклонно растет [1]. Это объясняется ценными     эксплуатационными свойствами этих материалов и, прежде всего,  сочетанием достаточной для практического использования прочности и легкости, устойчивости к радиации, действию растворителей, перепадам температур, высокой стабильностью и экологической безопасностью [2,3]. 
	К числу наиболее широко применяемых материалов относятся пленки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и  полиимида (ПМ). 
Поскольку пленки ПМ и ПЭТФ в некоторых областях использования (строительство, электротехника, радиомеханика, авиация и космос), являются альтернативными материалами, то представлялось  интересным определить и сравнить для этих пленок параметры их  деформационно-прочностных свойств, которые относятся к главным характеристиками  качества пленок, а также  выяснить какое влияние на их прочность оказывает металлизация.
	Объектами настоящего  исследования являлись промышленные неметаллизированные пленки марок ПМ-1ЭУ  (толщина 12 и 21 мкм) и  ПЭТФ (толщина  20 мкм), а также  металлизированные пленки марок ПМ–1ЭДА (толщина 12 и 21 мкм, двустороннее алюминирование) и ПЭТФ–К–ОА (толщина 3 и 20 мкм, одностороннее алюминирование). 
	Механическая прочность пленок изучалась методом динамического нагружения  на модифицированном приборе ПМС-1. Для каждой изучаемой пленки были получены диаграммы растяжения, представляющие собой зависимости между деформацией или относительным удлинением пленки (∆ℓ) и растягивающей нагрузкой (Р). По диаграмме растяжения были рассчитаны линейная деформация (), предел прочности при растяжении (G) и модуль упругости (Е). 
Условия записи кривых растяжения всех пленок на приборе   ПМС-1 были следующие: =1 см, = 1 мм/мин, = 1800 мм/час.
Значения  параметров и определяли в серии из не менее 7 опытов, рассчитывались средние значения параметров, а также величина среднеквадратичный ошибки по данным о среднеквадратичных отклонениях исходных величин, поскольку значения  и являются результатом косвенных измерений.
	Анализ полученных данных показал, что для пленок ПМ малой толщины (12 мкм) металлизация практически в два раза усиливает прочностные характеристики, тогда как для образцов с большей толщиной  (21 мкм) механическая прочность неметаллизированных и металлизированных пленок ПМ одинакова и определяется, вероятно, только свойствами полимера. Установлено также, что с ростом толщины неметаллизированных пленок ПМ их прочностные характеристики улучшаются,  тогда как для металлизированных пленок – остаются неизменными. Для неметаллизированных  и металлизированных пленок ПЭТФ толщиной 20 мкм  (как и для  пленок ПМ толщиной           21 мкм) также наблюдается равенство параметров и .
	В данной работе, с помощью микроскопа МБИ-6, были проведены микроскопические и оптические исследования характера изменения металлического покрытия под действием растягивающего напряжения.  
Было установлено, что характер нарушения металлического покрытия существенно зависит от толщины основной пленки.
	По итогам выполненной работы сделан вывод о том, что пленки ПЭТФ (неметаллизированные и металлизированные) являются более прочными, чем ПМ пленки – параметры  и  пленок ПЭТФ в 1,5-2 раза превышают те же параметры пленок ПМ. Установлено также, что для металлизированных пленок малой толщины (3 мкм) характер разрушения пленки хрупкий, тогда как для пленок большой толщины (12 и 21 мкм) преобладает вязкий характер разрушения металлического покрытия. 
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